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RESUMEN 
APOYO EN ASISTENCIA ZOOTÉCNICA A LAS LÍNEAS PRODUCTIVAS DE 




Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos propuestos para la realización de la 
pasantía, se llevaron a cabo diferentes actividades a través de la oficina de 
planeación del municipio de confines. 
Se realizó un censo en las diez veredas del municipio para inventariar la población  
porcina y piscícola y de esta manera se logró interactuar con los productores  y 
plantearles la posibilidad de recibir asistencia zootécnica en su producción, 
además se realizó seguimiento a los proyectos productivos en ejecución así mismo 
se realizó acompañamiento a las diferentes actividades propuestas a diario por la 
oficina de planeación la cual hace el papel de Umata mientras no se tiene contrato 
con la entidad privada.  
 
El objetivo de esta pasantía fue, poner al servicio de los pequeños y medianos 
productores pecuarios del municipio los conocimientos adquiridos durante la 
carrera y de esta manera lograr llegar a ellos y poder brindarles servicios de 
asistencia técnica y asesorarlos para que manejen de manera más organizada sus 
explotaciones, Se les incentiva a llevar registros, planes sanitarios, tablas de 
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INTRODUCCIÓN 
APOYO EN ASISTENCIA ZOOTÉCNICA A LAS LÍNEAS PRODUCTIVAS DE 
PORCICULTURA Y PISCICULTURA DEL SECTOR RURAL DE CONFINES 
SANTANDER 
La Asistencia Técnica forma parte de los Sistemas de Ciencia y Tecnología 
Agroindustrial mediante la cual los productores pueden acceder a información y 
conocimiento que favorezca el desarrollo de sus actividades productivas en un 
contexto local determinado, lo que a su vez tiene la intención de generar desarrollo 
rural a partir del aprovechamiento sostenible de los recursos disponibles en el país. 
La Asistencia Técnica Directa Rural es un servicio público cuya prestación debe 
garantizarse por el Estado a los productores agropecuarios con el objetivo de 
mejorar su calidad de vida y la competitividad de sus actividades. El Gobierno 
Nacional ha expedido normas que sustentan esta obligación, reglamentan la oferta 
del servicio y crean los mecanismos e instrumentos para su prestación.  
(El Plan General de Asistencia Técnica Directa Rural 2017) 
Bajo el proceso de descentralización política y administrativa del país, el servicio 
de asistencia técnica agropecuaria (desde 1987 reglamentado por el decreto ley 
077), pasó a ser responsabilidad de las entidades territoriales municipales, para lo 
cual se crearon las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria –
UMATA-. Sin embargo, las UMATA entraron en funcionamiento en el año 1991, 
cuando se reglamentó el proceso de prestación del servicio de asistencia técnica 
agropecuaria dirigida a pequeños y medianos productores. es necesario citar 
(apellido del autor y año)  y hacer la respectiva referencia bibliográfica (autor y año) 
De acuerdo a las nuevas políticas de desarrollo rural, la cual busca mediante 
diversas estrategias la reactivación de una actividad agropecuaria más sostenible 
y por ende el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores rurales del país.  
La ley 607/2000 obliga a las alcaldías a prestar el servicio de asistencia técnica 
agropecuaria a través de la Unidad Municipal de asistencia técnica agropecuaria –
UMATA o de una empresa prestadora de servicios agropecuarios EPSAGROS. En 
el entendido que, la asistencia técnica agropecuaria ATA es un servicio obligatorio 
que tiene una significativa importancia para el desarrollo rural del sector 
agropecuario, a través de ésta, se espera que los pequeños y medianos 
productores reciban acompañamiento integral y permanente para el logro de la 
competitividad, rentabilidad y la sostenibilidad hacia el mejoramiento de sus 












Realizar asesoramiento y acompañamiento a los productores porcícolas y         
piscícolas del sector rural del municipio de confines para mejorar la rentabilidad de 
sus sistemas pecuarios 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
✓ Realizar el inventario de animales ( porcinos y peces ) en el sector rural del 
municipio de confines. 
✓ Implementar registros y acompañar las actividades de rutina de los sistemas 
porcícolas y piscícolas. 
✓ Capacitar al sector rural sobre las buenas prácticas pecuarias. 
✓ Apoyar las actividades que realice la oficina de planeación como 





























2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA ENTIDAD 
 




Confines, territorio de paz y tranquilidad con gente amable y emprendedora, 
generadora de desarrollo y con vocación de servicio; gestora de organizaciones 
productivas y competitivas que permite gozar a propios y visitantes de bienestar 
integral, le corresponde: “ordenar el desarrollo de su territorio y construir obras que 
demande el progreso municipal, administrar las decisiones y prestar los servicios 
públicos que determine la ley. 
Promover la participación comunitaria , el mejoramiento social y cultural de sus 
habitantes, planificar el desarrollo económico, social, ambiental y cultural en 
beneficio de la población; solución de necesidades básicas insatisfechas en salud, 
educación, saneamiento básico y agua potable, servicios domiciliarios, vivienda, 
recreación deporte y cultura; con especial énfasis en los niños niñas y adolescentes, 
la mujer, los adultos mayores y población vulnerable, directamente y en 
concurrencia, complementariedad y coordinación institucional dentro del concepto 
de desarrollo sostenible, para lo cual se ha constituido un equipo de Talento 
Humano altamente calificado para cumplir con este compromiso”. 
 
2.2. VISION 
Confines, departamento de Santander en el año 2019 será un municipio 
desconocido a nivel regional, nacional e internacional como territorio de paz y 
tranquilidad, atractivo agro-eco turístico de aventura y esparcimiento, un lugar para 
sentir la frescura de la naturaleza y contemplar la belleza de sus cascadas cuevas 
y senderos que conforman su paisaje. 
Tendrá una comunidad saludable y desarrollada cuyas bases son los principios y 
valores con espacios para el ejercicio de derechos de todos y todas las ciudadanas 
y, especialmente de los niños, niñas y adolescentes, así como desplazados por la 
violencia, discapacitados y grupos de mujeres trabajadoras y cabeza de familia. 
Una comunidad con vocación productiva y de servicio a propios y visitantes, turistas 
e investigadores, ubicada como primer productor de café suave y panela orgánica 
para exportación y producción para alcanzar la autonomía alimentaria del territorio 
















OFICINA ASESORA DE PLANEACION 
 
PROPOSITO PRINCIPAL 
Dirigir las políticas de la administración municipal en materia de planeación, 
formulando proyectos, planes y programa; realizando seguimiento a la ejecución 
hacia el logro de metas, objetivos institucionales, optimización y racionalidad de 
recursos enmarcando en una cultura de auto control y retro alimentación que genere 




✓ Dirigir las actividades relacionadas con la elaboración, seguimiento y 
evaluación de los resultados del Plan De Desarrollo del Municipio y la 
programación de la inversión, atendiendo las directrices generales de los 
organismos municipales, Departamentales y Nacionales de planeación, 
garantizando las actualizaciones pertinentes. 
 
✓ Asesorar a las dependencias municipales en la elaboración de los planes de 
acción, proyectos de inversión, herramientas de gestión y mecanismos de 
evaluación para el cumplimiento de objetivos y metas definidas en los planes, 











✓ Dirigir la elaboración del proyecto de presupuesto anual de inversión, en 
concordancia con el plan de acción institucional y el plan de desarrollo 
municipal, con eficiencia y calidad. 
 
✓ Supervisar el seguimiento, evaluación y control del Esquema de 
Ordenamiento Territorial, garantizando la actualización del mismo, así como 
su integración con el Plan De Inversiones y el Plan de Desarrollo Municipal. 
 
✓ Elaborar el inventario de necesidades del Municipio en los aspectos de 
desarrollo agropecuario, industrial, comercial, empleo, educación, salud, 
vías, vivienda, recreación y cultura, a partir de la información estadística 
consolidada y/o suministrada por las dependencias municipales u otras 
entidades competentes. 
 
✓ Elaborar los informes solicitados por las entidades fiscalizadoras y las 
dependencias de la Administración Municipal que lo requieran. 
 
✓ Ejercer el control urbano en cuanto a construcciones, ocupación de vías, 
instalación de vallas y aplicar las sanciones del caso. 
 
✓ Responder por el diseño de planos arquitectónicos y viales, trazado de 
mapas, formatos, diagramas, presupuestos, estudios, y proyectos de 
inversión para gestión de recursos y para adelantar los procesos 
contractuales. 
 
✓ Elaborar Proyectos de Acuerdos sobre modificaciones, reglamentaciones y 
nuevas disposiciones en lo referente al Código de Urbanismo, a fin de que 
sea presentado por el Alcalde al Consejo Municipal. 
 
✓ Emitir conceptos sobre las obras que se deben ejecutar y las que tengan 
prelación de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal, proponiendo las 
acciones necesarias para el mejoramiento de la planeación, la formulación y 
ejecución de proyectos. 
 
✓ Asistir a las reuniones del Consejo de Gobierno, Juntas, Comités o 
Comisiones de las cuales haga parte o haya sido delegado por el Alcalde 
Municipal. 
 
✓ Atender a la comunidad y dar orientación sobre los subsidios de los 











✓ Coordinar la elaboración y cumplimiento del manual de compras y 
suministros del Municipio teniendo en cuenta los aplicativos que se presentan 
a las diferentes entidades de control. 
 
✓ Realizar visitas de campo de oficio o a solicitud de parte para emitir los 
conceptos técnicos de su competencia, (reformas, licencias de construcción, 
urbanismo, viabilidad de uso de suelo por obras de ampliación, construcción, 
remodelación etc. y parcelación en zonas rurales y urbanas) de acuerdo con 
la normatividad vigente. 
✓ Citar a los contraventores de las normas urbanísticas, recibir su declaración 
y practicar las pruebas requeridas. 
 
✓ Supervisar directamente las obras que se ejecuten en el municipio y de las 
interventorías que realicen consultores especializados, contratados 
directamente por el Municipio, dando el Bo. Bo. Del trabajo realizado por este 
y el constructor de la obra. 
 
✓ Coordinar el comité de estratificación socioeconómica urbana y una vez 
adoptada por autoridad competente, mantener actualizada. 
 
✓ Formar parte de los comités de evaluación de los diferentes procesos de 




✓ Dirigir las actividades relacionadas con el CLOPAD, SISBEN, BANCO DE 
PROYECTOS, SERVICIOS PÚBLICOS Y ASISTENCIA AGROPECUARIA, 
de acuerdo a los lineamientos del gobierno nacional. 
 
 
2.4. Descripción física del Municipio:  
Territorio conformado por abundante vegetación, compuesto por laderas, lomas, 














Corresponde a un clima medio característico del piso térmico entre los 1.500 y 1.700 
msnm, con ciclos de lluvias y secos más o menos regulares durante los últimos 15 
años. 
La temperatura tiende a ser baja, entre 6ºC y 10ºC en las noches y 19ºC y 21ºC en 
el día, con temperatura promedio de 20ºC resultado de la convergencia de 
corrientes hemisféricas y las condiciones bioclimáticas locales y regionales que 
configuran nubosidad frecuente en el territorio. 
 
2.6. Límites del municipio: 
Norte: El Socorro y Palmas del Socorro - Oriente: Paramo - Occidente: Oiba y 
Guapota - Sur: Oiba y Charalá       
Extensión total:73 Km2 
Extensión área urbana:1.5 Km2 
Extensión área rural:71.5 Km2 
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1500 
Temperatura media: 22° 
 
2.7. Población: 
Densidad de población: 31.29 (Hab/Km2) 
Tasa Bruta de natalidad: 22.4% (%) 
Tasa Bruta de mortalidad: 2.8% (%) 
Habitantes en el municipio 
No. Habitantes Cabecera: 403 





































3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 
Descripción de las actividades realizadas de acuerdo con el plan de trabajo y 














1. Censo pecuario de las especies 
porcinas y piscícolas. 
X X      
2. Asesoramiento, 
acompañamiento y Formulación 
de registros para los pequeños y 
medianos productores porcícolas y 
piscícolas. 
   X X X X 
3. Capacitaciones sobre buenas 
prácticas pecuarias. 
 
   X X X X 
4. Apoyo asistencias y visitas 
técnicas. 
X X X X X X X 
5. Acompañamiento de los 
proyectos productivos en 
desarrollo 
X X X X X X X 
6. Apoyo logístico en las 
actividades realizadas a diario 
X X X X X X X 
 
3.1. Censo pecuario de las especies porcinas y piscícolas. Durante los 
meses de septiembre y octubre se realizó este censo por las 10 veredas del 
municipio con el fin de recopilar información sobre el número de porcinos y 
peces existentes para un total de 117 cerdos distribuidos en 22 
explotaciones y 20000 peces distribuidas en 40.  
Durante dicha actividad se pudo observar que la  mayoría de estas 
explotaciones se realizan sin ningún tipo de organización, mediante dialogo 
con ellos se les expusieron las ventajas que tendrían si llevaran  más control 
pero también se les hablo sobre las pérdidas que se pueden llegar a tener 
de no hacerlo de una manera organizada y de esta manera se incentivó a 
realizar un mejor manejo de sus explotaciones, se les planteó la posibilidad 










se les hablo de la importancia de implementar registros , planes sanitarios, 
tablas de alimentación y manejo con el fin que puedan llevar de una forma 
más organizada su explotación y puedan saber si les es rentable o no ya 
que es notable el mal manejo que se les da por ejemplo son alimentados a 
voluntad evidenciándose desperdicio de alimento, no hay manejo sanitario 
y se realizan siembras sin la debida desinfección del estanque por lo que se 
ha visto afectada la producción. La mayoría estuvo de acuerdo.  
 
3.2. Asesoramiento, acompañamiento y Formulación de registros para los 
pequeños y medianos productores porcícolas y piscícolas. Al momento 
de realizar esta actividad ya se tenía conocimiento de las necesidades y 
falencias que tenían en sus producciones, por lo tanto,  se llegó a los 
productores mediante folletos incentivándoles a dar un buen manejo de sus 
producciones llevando registros e invitándolos a realizar un trabajo 
mancomunado en el cual yo  pudiera dar mi aporte para un mejor manejo de 
estas y a la vez aprender de ellos el manejo que le dan a sus producciones y 
de esto poder obtener un conocimiento amplio para ser aplicado 
posteriormente se hizo la invitación a los 22 productores encuestados a recibir 
asistencia por parte del pasante de los cuales solo 8 estuvieron de acuerdo, 
mientras la otra parte manifestó no contar con tiempo ni con una cantidad 
considerables de animales. Con los productores que se pudo llevar a cabo 
estas actividades se trabajó de la siguiente manera: 
A los productores de porcinos en las  visitas realizadas se les hicieron 
sugerencias tales cómo dar un mejor manejo ante los notables problemas 
sanitarios, alimentación y manejo; se les facilitaron registros para que de una 
manera más organizada se llevaran datos como pesajes – nacimientos –
fechas de parto – tablas de gestación , además de capacitarlos sobre el buen 
manejo de los desechos ya que en su mayoría son arrojados cerca de fuentes 
hídricas y de mantener una buena asepsia en las instalaciones.  
En cuanto a los productores de peces de los 40 productores encuestados 14 
estuvieron de acuerdo de los cuales sumaron un total de 7.100 alevinos a los 
cuales se les entregaron  folletos donde se abarcaron  y se discutieron con 
ellos temas como tipos de pisciculturas, cuanto alimento se debe ofrecer por 
biomasa de peces, efecto de la presencia de plantas en el estanque, cual es 
la especie más adecuada para cultivar, recomendaciones al momento de 
diseñar el estanque; en estos estanques se realizaron pruebas con el disco 
de secchi para determinar la turbidez del agua,  ya que en la mayoría se 
evidencio una gran carga de nutrientes, adicionalmente se recomendó aplicar 
sal marina en una cantidad de 1kg por cada metro cubico de agua,  para evitar 










estanque antes de una nueva siembra  y el cálculo correcto de la cantidad de 
alevinos a sembrar según el tamaño del estanque y la disponibilidad de agua, 
ya que se observó sobrepoblación y debido a esto también se presentan 
problemas de falta de oxígeno . 
  
3.3. Capacitaciones sobre buenas prácticas pecuarias. Se capacito a parte 
del sector rural sobre el buen manejo de las explotaciones pecuarias y 
mejor aprovechamiento de los recursos naturales para obtener mejores 
resultados, esta actividad se realizó mediante la entrega de folletos se 
realizó mediante visitas por las veredas. 
 
3.4. Apoyo asistencias y visitas técnicas. Se realizaron jornadas de 
desparasitación en bovinos, equinos y ovinos, se estuvo atento a solucionar 
cualquier petición por parte de los productores donde se les pudiese 
presentar asistencia frente a cualquier imprevisto es su producción. 
 
3.5. Acompañamiento de los proyectos productivos en desarrollo. Por 
parte de la alcaldía se entregaron 40 pollos (23 pollitas y 17 pollitos) a 16 
familias del municipio a las cuales se les hizo seguimiento para ver en qué 
estado se encuentran las aves en estas visitas realizadas se evidencio el 
mal manejo que le están dando los beneficiarios se les hicieron 
recomendaciones como: instalaciones, recambios de cama, altura de los 
comederos, higiene y manejo. 
 
3.6. Apoyo logístico en las actividades realizadas a diario. Se apoyó una 
jornada de vacunación y desparasitación de caninos y felinos la cual se 
realizó por parte de la secretaria de salud departamental y estuvo a cargo 
del funcionario Elkin Ortiz esta se realizó por todas las veredas del municipio 
mediante visita casa a casa y en total fueron vacunados 700 animales para 
la realización de esta actividad se contó con trasporte por parte de la 
gobernación. Por parte de la administración municipal se gestionó ante el 
ADR (agencia de    desarrollo rural) un proyecto para beneficiar a 120 familias 
ala cuales se les hará entrega de una novilla , esta actividad fue apoyada por 
el pasante ya que se tuvo que visitar a cada uno de los beneficiario para 
recopilar datos como : números de cedulas fotos de esta para posteriormente 
ser organizadas por veredas , datos del terreno además se tuvieron que 
tomar  puntos de GPS con la aplicación locus map con la cual se debían 
tomar 4 puntos de un potrero en cual estuviese alejado de carreteras o 











4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. Análisis y discusión de las actividades realizadas.  
A través del trabajo realizado durante estos seis meses se tuvo la oportunidad de 
poner en práctica muchas cosas de lo aprendido en la etapa académica también se 
aprendió de los productores porcicolas y piscícolas como del sector rural en general 
ya que se tuvo la oportunidad de conocer el municipio en su totalidad para dar 
cumplimiento a los objetivos planteados al comienzo de la pasantía. El 
cumplimiento de estas actividades ayudo para dar cumplimiento a lo propuesto en 
el PLAN GENERAL DE ASISTENCIA TECNICA el cual ha funcionado como un 
instrumento de acompañamiento técnico a los medianos y pequeños productores 
con el cual buscamos un mejoramiento de la calidad de vida del productor pecuario. 
 
4.2. Ejecución del plan de trabajo. 
Este trabajo se ejecutó mancomunadamente con el sector rural los cuales fueron 
visitados en sus casa para dar cumplimiento al censo propuesto para saber con qué 
población porcina y piscícola cuenta el municipio de esta forma se pudo mantener  
un dialogo constante con productores porcinos y psicolas y de más población de 
esta forma hacerles la invitación por medio de folletos para poder entrar en 
confianza con ellos y poder entablar una conversación y lograr sacar aspectos 
positivos del manejo que le dan ellos a sus explotaciones para poder yo desde mi 
papel de pasante  dar mis sugerencias acerca de que aspectos se pueden mejorar 
se les sugerio llevar registros, buscar alternativas de alimentacion .  
Se aseraron a 16 familias distrubuidas en las diferentes veredas las cuales fueron 
beneficiadas por un proyecto de la alcaldia el cual hizo entrega de 40 pollos a cada 
familia a las cuales se les hicieron tres visitas y en ellas se les hizo 
recomendaciones sobre el manejo que le daban alas aves , tambien se les hizo 
seguimiento para verificar que las aves y el alimeto no hubiesen sido vendidos .  
Ademas se apoyaron actividades como desparacitacion en equinos,bovinos, ovinos 
y caninos tambien jornadas antirrabicas que se realizaron llendo casa a casa por 
todas las veredas del municipio haciendo la invitacion y exponiendoles la 
importancia de vacunar su mascota , se realizo tambien la vicita a 120 familias del 
sector rural las cuales van a ser beneficiados con la entrega de una novilla se 
recopilaron datos mediante la visita los cuales fueron luego organizados en las 
istalaciones de la alcadia . La realizacion de este trabajo fue una experiencia muy 
satisfactoria para mi vida como futuro profesional ya que se tuvo la oportunidad de 
aprender, escuchar experiencias , recibir recomendación y de escuchar las 
necesidades alas que a diario se enfrentan por no contar en todo memento con la 










4.3. Análisis DOFA. 
Realizar el inventario de animales (porcinos y peces) en el sector rural del 
municipio de confines. 
 
DEBILIDADES FORTALEZAS OPORTUNIDADES AMANAZAS 
- El material con 






las veredas  
 
- Aval por 
parte del 
profesional a 
cargo para la 
realización de 
la encuesta  
-  - Desconfianza por 









Implementar registros y acompañar las actividades de rutina de los 
sistemas porcícolas y piscícolas. 
 
DEBILIDADES FORTALEZAS OPORTUNIDADES AMANAZAS 
- El material con 
el que se realizó 
acompañamient
o a los 
productores y 
trasporte corrió 













hacia el sector 











- Mal estado de las 
carreteras 
 
Capacitar al sector rural sobre las buenas prácticas pecuarias. 
 
DEBILIDADES FORTALEZAS OPORTUNIDADES AMANAZAS 
-Falta de apoyo 






-Interactuar con la 
población rural  
-Condiciones 
climáticas. 











poder reunir la 
población rural.  
  
-Poco interés por 




Apoyar las actividades que realice la oficina de planeación como 
capacitaciones, seguimientos a proyectos y jornadas de vacunación. 
 

















-Mal estado de las 
vías. 




- Poco interés de 
la población  
 
4.4. Limitaciones y dificultades confrontadas en la práctica. 
 
✓ No se brindó ningún apoyo por parte de la oficina de planeación para el 
material que fue entregado a los productores.  
✓ No se recibió ningún auxilio de trasporte. 
✓ Desconfianza por parte de algunos usuarios los cuales no están de acuerdo 
con las asesorías, asistencias, vacunaciones ofrecidas por la alcaldía.  
✓ No poder resolver dudas acerca de proyectos prometidos por cuenta de la 
alcaldía.  
✓ Vías en mal estado dificultando el desplazamiento a algunas veredas.  
4.5. Comparación de la situación encontrada al inicio de la práctica frente a la 
situación obtenida después de la acción profesional.  
 
Los resultados que se lograron obtener en este proceso de pasantía la cual se dio 
inicio el 11 de septiembre del 2018 y se finalizó el 11 de marzo del 2019 en este 
tiempo fueron positivos pese alas grandes dificultades que se afrontaron durante 
este tiempo, se pudo dar cumplimiento objetivos planteados en la pasantía y 
también en el PGTA.  
En este tiempo se  asesoraron a los productores porcicolas y pisicolas con los 
cuales se realizó un trabajo satisfactorio para el enriquecimiento personal como 










explotación para ser más rentable para la cual se diseñaron registros en los cuales 
pueden llevar control de pesos, nacimientos a lo cual manifestaron ellos ser de gran 
ayuda pues eso datos son llevados por lo general en hojas sin ningún orden ni 
control , tras  las visita se vivencio el cambio en la higiene de las instalaciones. 
 
Con los productores piscícolas se pudo percibir que acataron las sugerencias tales 
como mantener limpio alrededor del estanque, que porcentaje de alimento 
suministrar, mantener la limpieza dentro del estanque, también se capacitaron 
sobre el manejo del disco de secchi para que periódicamente le realicen pruebas a 
los estanques y puedan tomar decisiones frente a posibles recambio de agua o 
tratamiento para bajar la carga de nutrientes. 
 
En cuanto a las jornadas de vacunación y desparasitación de caninos y felinos fue 
una jornada muy fructífera ya que se vacunaron más de 700 animales de los cuales 
ni un 10% contaban con la vacuna antirrábica.  
 
Con la participación en la realización de las visitas a los posibles beneficiarios de la 
entrega de una novilla por parte del ADR proyecto gestionado por el sr alcalde para 
fomentar el desarrollo pecuario del municipio se logró dar respuesta a las personas 
que anteriormente manifestaban estar en desacuerdo con la manera en que la 
administración selecciona los beneficiarios. 
 
4.6. Aportes del pasante a la Empresa. 
En el desarrollo de la pasantía en la alcaldía de confines el trabajo realizado   fue 
de gran ayuda para la administración municipal ya que se realizó la prestación de 
asistencias y asesorías desde el criterio de zootecnista, se dio  cumplimiento a 
metas propuestas en el PGTA, realización de actividades que nunca se habían 
realizado en este municipio ya que por ser un municipio con mayor auge en la parte 
agrícola y bovina se descuidan otras actividades pecuarias como son cerdos y 
peces, además se apoyaron actividades propuestas que beneficiaran a los  
productores pecuarios las cuales no se hubiesen podido realizar sin la colaboración 
del pasante ya que en esos momentos la administración no contaba con personal 
idóneo para la realización de dichas actividades.  
 Fue necesario asumir gastos como materiales, combustible, gastos de 
mantenimiento concluyendo que el aporte a la entidad fue de conocimiento y 
















✓ La realización de las visitas y asesoramientos zootécnicos a los 
productores surgieron efecto ya que se evidenciaron cambios en sus 
producciones.  
 
✓ Si el acompañamiento y seguimiento a las producciones porcinas y 
piscícolas fueran más rutinarias se motivaría a los productores 
aumentar su número de animales. 
 
✓ La ejecución de la pasantía en una entidad pública permite interactuar 
directamente con el productor rural adquiriendo nuevos conocimientos 
que posteriormente serán de puestos en práctica. 
 
✓ Con la realización de este tipo de prácticas se evidencia el abandono 
en que se encuentra sector pecuario. 
 
✓  Es de gran importancia que la administración municipal ofrezca el 



























✓  Garantizar a los productores prestación de servicios de asistencia técnica 
durante todo el año y tener como prioridad todas las producciones ya que 
se le presta solo atención a la más representativa del municipio dejando 
de un lado las demás. 
 
✓ Contar con medio de trasporte para ponerlo a disposición del pasante o 
que el pasante cuente con este.  
 
✓ Gestionar mayor inversión para la ejecución de proyectos de seguridad 
alimentaria que beneficien a la población de menos recursos. 
 
✓ Realizar exhaustivos seguimientos a los proyectos luego de ser 









































































































































































































2.Asesoramiento, acompañamiento y Formulación de registros para los 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































5. Apoyo logístico en las actividades realizadas a diario 
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